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SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII
SZADEK Z OKRESU DWUDZIESTOLECIA 
MIĘDZYWOJENNEGO NA AFISZACH I ULOTKACH
zebrał i opracował – Jarosław Stulczewski
Prezentowane afisze oraz ulotki pochodzą z lat 1930–1939 i znajdują się 
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (dział druków ulotnych). Druki 
te nawiązują do życia społecznego mieszkańców Szadku i ówczesnych wyda­
rzeń politycznych. Afisze oraz ulotki – drukowane w Zduńskiej Woli w prywatnej 
drukarni Dawida Witkowskiego i w drukarni należącej do Zgromadzenia Księży 
Orionistów1 – przygotowywane były na zlecenie organizacji działających na tere­
nie miasta i gminy szadkowskiej (Koła Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu 
Budowy Szkoły Powszechnej, Towarzystwa Uniwersytetu Robotnicze, Zarządu 
Miejskiego, Zarządu Grodzkiego Związku Strzeleckiego i Katolicko-Narodowe­
go Zjednoczenia Gospodarczego). Jeden z afiszy został wydany prywatnym na­
kładem mieszkańca Szadku, Czesława Rudeckiego.
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Fot. 1. Ulotka Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Szadku, s. 1, 
1930. Wydano nakładem PPS, druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IA 6c5 Cim,  
zdjęcie K. Banaś
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Fot. 2. Ulotka Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Szadku, s. 2, 
1930. Wydano nakładem PPS, druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IA 6c5 Cim,  
zdjęcie K. Banaś
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Fot. 3. Afisz polityczny Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR)  
Koła w Szadku, wydany nakładem Czesława Rudeckiego (Szadek, ul. Kościelna)  
druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, zdjęcie K. Banaś
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Fot. 4. Afisz Miejskiego Komitetu Obywatelskiego miasta Szadku informujący  
o uroczystym nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
w kościele parafialnym w Szadku, 1935. Wydano nakładem Zarządu Miejskiego  
w Szadku, druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IA 6i,  
zdjęcie K. Banaś
Fot. 5. Afisz  Oddziału Grodzkiego Związku Strzeleckiego w Szadku informujący  
o uroczystym nabożeństwie żałobnym za duszę śp. Marszałka Polski  
Józefa Piłsudskiego w kościele parafialnym w Szadku, 1935. Wydano nakładem  
Zarządu Grodzkiego w Szadku, druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IA 6i,  
zdjęcie K. Banaś
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Fot. 6. Afisz Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Szadku informujący  
o obchodach Święta 1-go Maja, 1936 Wydano nakładem PPS w Szadku,  
druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IM, zdjęcie K. Banaś
Fot. 7. Afisz Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Szadku  
informujący o  majowym Święcie Pracy, 1938. Wydano nakładem PPS w Szadku,  
druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IM, zdjęcie K. Banaś
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Fot. 8. Afisz Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego Oddział w Szadku informujący  
o zabawie tanecznej, 1938. Wydano nakładem TUR w Szadku,  
druk: drukarnia papierowa „Witkowski”, Zduńska Wola
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS XVIIC 4a,  
zdjęcie K. Banaś
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Fot. 9. Afisz Komitetu Budowy Publicznej Szkoły Powszechnej w Szadku informujący 
o rozpoczęciu budowy w mieście Publicznej Szkoły Powszechnej im. Marszałka  
Józefa Piłsudskiego, 1938. Wydano nakładem Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej 
w Szadku, druk: drukarnia Księży Misjonarzy w Zduńskiej Woli
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IM, zdjęcie K. Banaś
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Fot. 10. Ulotka Komitetu Budowy Publicznej Szkoły Powszechnej w Szadku  
informujący o rozpoczęciu budowy w mieście Publicznej Szkoły Powszechnej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1938. Wydano nakładem Komitetu Budowy  
Szkoły Powszechnej w Szadku, druk: drukarnia X.X. Misjonarzy w Zduńskiej Woli
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. DŻS IM, zdjęcie K. Banaś
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Fot. 11. Afisz Katolicko-Narodowego Zjednoczenia Gospodarczego w Szadku  
z listą kandydatów do Rady Miejskiej, 1939. Wydano nakładem  
Katolicko-Narodowego Zjednoczenia Gospodarczego w Szadku,  
druk: drukarnia X.X. Misjonarzy w Zduńskiej Woli
Źródło: ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, zdjęcie K. Banaś
